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 RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación denominado: “Plan de marketing, basado en el 
modelo de las 4 Ps de Philip  kotler, para obtener mayor rentabilidad, en el caso de 
la empresa Señor Cautivo de Ayabaca, Chiclayo, 2009”; tiene como problemática la 
baja rentabilidad que aqueja a la empresa, por tanto el personal que labora y los 
clientes de la empresa se muestra insatisfecho por el servicio prestado, su objetivo: 
es elevar la rentabilidad de la empresa Señor Cautivo de Ayabaca; es por tal que 
se sustenta en el análisis de las teorías de kotler y sus 4ps de marketing, que 
permitieron formular la siguiente hipótesis; si se elabora un plan de marketing, 
basado en el modelo de las 4ps de Philip kotler, se lograra obtener mayor 
rentabilidad, en la empresa Señor Cautivo de Ayabaca. 
La propuesta de la elaboración de este plan de marketing se define como una 
herramienta, que tiene el propósito de garantizar la rentabilidad económica de la 
empresa y aumentar su volumen de ventas. La investigación es de tipo descriptiva 
– analítica, lo cual propone una alternativa de solución frente al problema 
encontrando. 
Este estudio se da en una población y muestra representada por el 100% y son 15 
clientes ya fidealizados  a la empresa y 5 trabajadores.  
Los instrumentos de recolección de datos y el análisis, son de un estudio exhaustivo 
salido del procesamiento de datos de la entrevista dirigida a los clientes y 
trabajadores y de la guía de observación aplicada a los trabajadores. Dando como 
conclusión y recomendación primordial la elaboración de un plan de marketing, con 
la finalidad de obtener mejores resultados económicos que le favorezcan a la 
entidad, lo cual es  lograr sus objetivos planteados.  
 
 
